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0$$4 年 5 月发表报告，提出 0& 项改革措施，其中包括让
本科生参与科研活动、为每一个本科生配备指导教师
等。目前，国内部属院校纷纷朝办成研究型大学的目标努
力。毫无疑问，这种努力不应当以削弱本科教学为代价。
就此而言，美国研究型大学本科教学委员会上述报告所
提出的措施是有借鉴意义的。
本文的要旨是人文教育进入新世纪以后的使命、地
位与措施。在强调人文教育的社会责任时，我们丝毫没有
轻视科学教育的意思。正如一位学者所指出的，科学教育
使人从物质交换活动所内蕴的真善美的本质属性中，获
得人类最高境界的追求，使人掌握先进的科学技术，在改
善人的生存条件和方式的同时完善了人类自身，使人受
到深刻的思想教育、情操得到陶冶。人文教育和科学教育
的完美结合，正是造就 #0 世纪新人的希望所在。
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